愛知県知多半島・朝倉の梯子獅子関係資料 『梯子獅子の解説』 by 牧野 由佳 et al.





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































12023 総研大文化科学研究 第17号（2021）（ ）
く
舞
う
様サマ
は
さ
な
が
ら
豊ホウ
ネ年
万マン
サ
ク作
、
大ダイリ
ョ
ウ
マ
ン
ゾ
ク
漁
万
足
を
祝イワ
ふ
様ヨウ
に
異
な
ら
な
い
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
最サイ
ゴ後
に
舞
台
を
一
週マワ
リし
て
正
面
へ
も
ど
り
前
方
へ
走
り
出
す
と
同
時
に
ウ
ス
が
カ
ブ
の
腰コシ
オ
ビ帯
を
持モ
ち
上
げ
カ
ブ
は
ウ
ス
の
腰コシ
を
足アシ
で
は
さ
み
神
前
に
向
つ
て
三ミタ
ビ度
処バ
を
か
へ
て
最シマ
イ後
の
拝ハイ
レ礼
を
し
て
終オワ
る
と
同ドウ
ジ時
に
跳トビ
カ
エ返
り
又
飛ト
び
上アガ
り
七ナヽ
転コロ
び
八ヤオ
キ起 
」
六
ウ
き
欣キン
キ喜
の
極キョクに
達タツ
し
て
演エン
ギ技
が
終オワ
り
乞ここ
で
し
し
は
こ
で
シ
ヽ
は
元モト
の
姿スガタに
返カエ
り
カ
ブ
を
鳴ナ
ら
し
乍なが
ら
静シズ
か
にに
舞
台
を
一
週マワ
リし
て
楽ガク
ヤ屋
へ
入
り
ま
す
お
ハ
ヤ
シ
は
後
し
ば
ら
く
奏ヽツヅ
せヽけ
てらヽ
れヽ
五
曲
で
終
り
ま
す
所
シ
ョ
ウ
ジ
カ
ン（
ヨ
脱
カ
）
要
時
間
は
凡オヨソそ
三
十
分
で
あ
り
ま
す
 
」
七
オ
（
白
丁
）
 
」
七
ウ
（
白
丁
）
 
」
裏
表
紙
 
見
返
 
」
裏
表
紙
二
〇
二
〇
年
九
月
三
〇
日　
受
付
二
〇
二
〇
年
一
二
月
七
日　
採
択
決
定
